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Año X. 
Márles i 6 de Agosto de 1839., 
Eat« perióilico sule diariamente. Los suseritores tienen opción gratis á un ammcio menauai de seis lineas que ee insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PONTOS DE SUSCR1CION.—Imprenta de estu Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
Inserta en la hoja del lunes. 
rtüll. 220. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del i S al 16 de Agosto 
de 1859. 
GEFKS DE DIA.—Dentro de la plaza. El Sr. Co-
ronel D. Joaquín Monet.—Para San Gabriel. E l 
Sr. Coronel Teniente Coronel D. Domingo Vila y 
Vargas.—Para Arrocerot. E l Sr. Coronel Teniente 
Coronel D. Miguel Creus. 
PARADA.—Los cuerpos do la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante mira. 4. Vi-
sita de Hospital y provisiones, Princesa núm. 7. Sar-
gento para el paseo de los enfermos. Brigada de 
Artilleria. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
MARISA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE 
MARINA DEL APOSTADKIIO ÜF, KIl.ll'INAS.=E1 EsClllO. 
Sr. Ministro de Marina comunica á esta Co-
mandancia general la Real orden siguiente. 
«Ministerio de Marina.=Dir(!Cciun de Ma-
trícu'as .^Ue dado cuenta A la Reina (Q. D. G.) 
de la carta de V. S. número 913 de 12 de 
Febrero último, en la que demuestra la ne-
cesidad de reformar el Reglamento de 1844 
para la navegación del cabolage en ese A r -
chipiélago, é incluye dos proyectos relativos 
á la matrícula de pilólos en esas Islas y 
palronías de los buques que se emplean en 
la referida navegación. Knierada S. M. y de 
conformidad con lo espuesto por la Junta Con-
sultiva de la Armada, so lia dignado resolver 
que en dicho servicio del comercio marítimo 
se observen las reglas siguientes: 1." Todo 
¿uque de cabotage mayor de veinte tone-
ladas, no podrá ser mandado por quien no 
acredite su aptitud para ello, obteniendo el 
competente nombramiento. '2.a Los que lo 
soliciten, presentarán instancia á la Coman-
dancia general de Marina pidiendo exámen 
para patrón de cabolage. liste se reducirá 
al conocimiento del Archipiélago, sus prin-
cipales abrigos, derrotas en ambas monzones, 
maniobras, determinaciones en la mar y re 
mediar averías. 3.' E l exámen será presidido 
por un Gefe, asistiendo como vocales dos Te-
nientes de navio y un práctico del Archi -
piélago, estendiéndose el acta en un libro, 
lirmada por el Presidente y vocales, y dando 
cuenta el primero al Comandante general del 
resultado. 4." E n su vista la Comandancia ge-
neral espedirá el título do patrón de cabolage 
ó determinará el plazo en que debe presentarse 
el pretendiente á nuevo exámen, si le faltasen 
algunos requisitos, o." Los pilotos, contra-
maestres de título, patrones do lanchas y fa-
lúas de las fuerzas sutiles podrán patronear 
buques de cabotage con solo presentar sus 
respectivos nombramientos. O.1 Todo patrón 
de cabolage deberá llevar diario, en el que 
anote siempre que salga á la mar el calado, 
aguadas, víveres, estado de su casco y apa-
rejo y los acaecimientos notables de la na-
vegación. 7.a Los es presados patrones goza-
rán del fuero de Marina. 8 4 Este regla-
mento se llevará á efecto desde luego, dán-
dose un año de término para presentarse á 
exámen á los patrones de cabotage, que á 
su publicación se hallen ejerciendo como tales. 
Y én cuanto á los pilotos paiticulares, se 
esté á, , lo dispuesto en Real orden de 26 de 
Marzo próximo pasado. i)e Real orden lo digo 
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento y 
como resultado de su precitada carta.=])ios 
guarde á Y . S. muchos años. Madrid 2o de Mayo 
de 1859.=Maccrohon.=Sr. Comandante ge-
ncial de Marina del Apostadero de Filipinas.» 
Y de órden del Sr. Comandante general 
de Marina de este Apostadero se publica en 
el Boletín oficial ÚQ esla Capital para cono-
cimiento del público. 
Manila 13 de Agosto de 18ü9.=:José M. 
Aguado. 1 
TRIBUNALES. 
ESCRIBANÍA DE SIAKINA DE ESTE APOSTADERO.= 
E n cumplimiento de lo preceptuado por el 
.1 uzeado del ramo en la sumaria que se ins-
truye contra Nicolás Benito y Pablo Tulin 
por deserción de la goleta ó pailebot Rosario, 
cito, llamo y emplazo al patrón y tripulantes 
que eran del referido buque en los meses 
de Abril á Mayo de este a fio, para que com-
parezcan en el término de nueve dias con-
tados desde la fecha á declarar en la propia 
sumaria, apercibidos de lo que haya lugar 
en caso de su omisión, isla del Romero o 
de Agosto de 18o(J.=Eduardo Olgado. o 
])e órden del Sr. Alcalde mayor 2.° de 
esta provincia, y en virtud de auto recaído 
en causa, núm. 1108 sobre hurlo de azúcar, 
se cita y emplaza á los que se consideren 
coa derecho á diez sacos y seis bayones de 
azúcar, que fué aprendido á los chinos Di-Peco, 
y Sun-Suangco el dia diez de Marzo último, 
para que en el término de veinte dias se pre-
scnien en este Juzgado á deducir la atrion 
que les competa, apercibidos que de no 
hacerlo les parará el perjuicio que hubiere 
lugar. 
Binondo 6 de Agoslo de 18o9. —Doroteo 
Martin de Á'íí&eles. ' 1¡J 
H A C J I M A . 
Se anuncia al público, que el dia 1G del 
acmal á las doce de su mañana ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta la venta de 18,840 millares 
de labaco elaborado de las menas superiores 
con sugeciOQ al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación, y con la división de 
clases y lotes que espresa la demostración 
que igualmente se inserta. 
Secretaría de la Junta de Reales Almone-
das de Manila 13 de Agostado 1859—Manuel 
Marzano. 
C O N T A D U R I A G E N E R A L D E R E N T A S 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que r e d a d a esta Con-
taduría, de acuerdo con la Administra-
ción general del ramo, p a r a la venta de 
6,407 arrobas, ó sean 18,840 millares, 
de tabacos de menas superiores con des-
tino á la esportacion; Cuya p ú b l i c a subasta 
tendrá lugar ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que debe cele-
brarse el I b del que rige en cumplimiento 
de lo dispuesto' por la Intendencia general 
en oficio de 3 del que rige. 
• 1 / E l espresado número de millares de 
tabacos se distribuirá en 157 lotes distintos, 
especificándose las clases de que se compo-
nen, y los envases en que están acondiciona-
dos, en el estado adjunto que estará de mani-
liesto en el acto del remate. 
2 / Se tomará por tipo para abrir postura el 
valor que tiene cada lote á precio de estanco, 
y las mejoras se harán sobre dicho valor. 
3. ' Adjudicados que sean los lotes, los 
Sefiores compradores introducirán directa-
mente su valor en la Tesorería general de 
Hacienda pública, con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 11 de Diciembre de 1857, 
y en las monedas de oro ó plata de libre 
circulación que mas les conviniere, á los ocho 
dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
diéndose previamente por la Administración 
general del ramo los documentos necesarios 
al efecto. 
4. ' A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, procurarán los interesados 
esiráer do los Almacenes del ramo el labaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el quebranto que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artículo. Al efecto, la Ad-
ministración general les proveerá de las cre-
denciales necesarias, así como de la certi-
ficación que corresponde, para poder justi-
ficar ante los funcionarios de la Aduana la 
legítima procedencia de él. á fin de que ob-
tengan la autorización competente de aque-
llos, para que tenga lugar la esportacion del 
mismo al estrangero. 
o.' E l artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la renta en'esta capital si-
tuados en Rinondo para mayor comodidad de 
los compradores. 
'G." y última: Si aconteciere que al tiempo 
de entregar los efectos se notasen algunos 
envases averiados se obligan las rentas á re-
ponerlos, sufragando estas los gastos que in-
fiera dicha operación. 
Rinondo 13 de Agosto de 1859.=E1 Conta-
dor general, Emilio R o m e r o . = ¥ . " R.0=E1 Ad-
minislrador general, Jareño. 
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desvanecer sus escrúpulos, y de convencerle que constituye 
la felicidad de su amigo haciendo lu suya propia y la de 
Carolina. 
Me queda todavía una gracia que pediros. ¿Podría negár-
mela Carolina en este moiupnlo, aumentar mis penas? No lo 
hará; conozco su cnraz'in. Pues cesijo de vuestra íiinistad y 
aun de vurslro reconocimiento, acopléis la casa en que es-
táis actualmente; os agrada su situación, y sobre todo el 
cuarto que habitáis: vuestra es, Carolina, para vos se puso 
y se adornó, y nadie mas la habitará. Confio con que no ul-
trajarais con una cruel repulsa h un amigo ya muy infeliz. 
A Dios, Carolina, cara y carísima Carodna. ¡Es pues ci- rlo 
que no sois mia, que ya no tengo ningún derecho... mas 
nunca lo tuve, porque solo es el corazón quien puede dar o; 
pero á lo menos lo tendré á vuestro aprecio, á vuestra amis-
tad y á vuestra compasión. Si quisierais escribirme alguna 
vez, y hablarme de vuestra felicidad... Pero no. no puedo 
y quizá jamás podre escribir á la esposa de Lmdorf. Si Ca-
rolina de Lichlfield se dignase responderme una vez, una 
sola, antes que tome otro nombre, me ha lará su carta en 
mi hacienda de Walstein, en donde estaré ocho dias untes 
de ir á ver á mi hermana á Dresde. Marcho ahora mismo 
á aquella quinta.... Mas qüé! ya no he de volver á veros? 
aquellas diíiciosas horas que pasé á vuestro lado, no pasa-
rán mas por mí? no oiré mas aquella dulce voz?... Ahí que 
digo! siempre estaréis presente á mi imaginación, á mi alma 
y á mi pensamiento. 
Incluyo en este p'iego el acto de vuestra libertad, una 
carta para vuestro padre, otra para... para vuestro esposo 
y la donación de esa casa. Avisadme siquiera de que habéis 
recibido lodos estos papeles, de que afianzan vuestra feli-
cidad, y nada me quedará que desear en este mundo,» 
Eduardo de Walstein. 
Al fin está pronto el coche, y Carolina no 'ardá en to-
marlo sino el tiempo de correr á su cuarto y coger el 
cuaderno de Lindorf: nada mas necesita, pues el retrato, 
causa principal del error del Conde, está en su pecho. Mar-
cha, encarga la mayor diligencia á los cosecheros, y no 
obstante la que ponen en picar ¡os caballos, le parece que 
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Apenas tuvo tiempo de dar acogida á este asomo de es-
peranza que algo la alentaba, cu nido entra el lacayo y ly 
presenta un pliego, diciendo: Es de mi amo, y el volante, lo 
trae de I'ostdam.—Casi le fallan fuerzas para lomarlo, a 
hacerle seña de retirarse. Ya está so'a con el pliego en la 
mano, y sin atreverse á abrirlo, pues juzga qup contiene 
la sentencia de su muerte ó d" su vida: era el pliego abul-
tado, y con sobrescrito á la Señora Condesa Carolina, Baro-
nesa de Lichlfield, en SÍI casa, lista singularidad la alteró — 
Y a no me dá su nombre, cielo santol Sería posible!...— 
Y temblnndo sus dedos rompen la mena, y rasga la cu-
bierta, que encarraba un pedacitu de pergamino escrito, tres 
cartas, y otro papel que se desdobla, y sobre el cual echa 
la vista. Almas compasivas! figuraos si podéis su pavoroso 
asombro, liste, fatal papel, finmuJo por eJ Rey, y con el 
sello Real, era el acto de divorcio, ó mas bien una de-
claración por la que consintiendo S. M. en disolver el casa-
miento de Eudnardo Aur/usto de Walstein y de Carolina de 
Lichlfídd, lo declaraba nulo, dejando libres las partes para con-
traer otros enlaces etc. Miraba Carolina este escrito olónila, 
estraviada la vista, y sin derramar una lágrima: en breve 
cae de sus manos el papel, se obscurecen sus ojos en 
términos de no distinguir los objetos, uu sudor frío, y una 
palpitación general, la dan esperanza que es llegado el úl-
timo instante de su vida, y al fin pierde el conocimiento. 
Permaneció mucho tiempo en este estado, y al volver de 
su letargo cree que despierta de un sueño terrible; pero 
el aposento en que se halla, los papeles que ve al rede-
dor de sí, todo la confirma en la realidad de su desgra-
cia; repara en los sobrescritos de las cartas: una era para 
su padre, y otra para ella; arruja esta con despecho escla-
mando: Que puede decirme cuando rompe nuestros vínculos, 
y cuando me arranca la vida!—Mira la tercera.... O qué 
estrañeza! venia dirigida al Señor Barón de Lindorf. en casa 
del Conde de Walstein en Berlín: y mas abajo decíh: Conjuro 
á Carolina entregue ella misma esta caria á mi amigo así que 
llegue, lo cual no puede tardar —Para Lindorf! esdama: y en 
su casa, y á mi es á quien la envia?... O Dios! Dios mió! 
cuál es su idea? Estaría aquí Lindorf? sería dable? podría 
Lindorf ser la causa?... Ahí pluguiese al cielo que los zeiosl.. 
fácil me seria destruirlos para siempre.,..—Recogiendo apre-
surada la carta para ella la abre ansiosa, la lee, y.. . vuelve, 
52 
Oloutaimvíci general írc í lentas OBstnncaíms íie Jfilipinas. 
D K i T I O S T B A C I O X del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la 
pública subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 16 del corriente con espresion 
esportadon, que se pondrá en venta (¿ 
de los i0tes en que se halla distribuido. 
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D I A 10 D E A G O S T O . 
MARTES. Los Santos Jacinto y Roque Confesores. 
SANTO J)E MAÑANA. 
M I E R C O L E S . Los Stos. Pablo y Juliana Mártires 
SECCION EDITORIAL. 
Hemos visto ocupado ya por las compañías 
que quedan eu esta plaza perienecientes al 
Regimiento Infantería del tt'éj núra. 1, el 
nuevo y hermoso cuartel del Forl in, situado 
en la inmediación del pueiue grande; y el 
cual con sus preciosas lachadas contribuye 
sobre manera á hermosear aquellos sitios que 
tantas mejoras han recibido de dos años á 
esta parte. 
Otro baile mas tenemos que rejistrar en 
nuestras columnas. Parece que decididamente 
vuelve la afición íi ellos por tanto tiempo 
olvidada. 
Un sujeto apreciable y muy conocido, ha 
salido con felicidad en la curación de una 
grave enfermedad y esto ha motivado el que 
unos amables señores amigos suyos, le ha-
yan hecho el obsequio de esta reunión en 
su misma casa, en la cual antes de este 
acontecimiento las ha habido por suscripción, 
periódicas. 
E l baile dado allí en la noche del sábado, 
y al cual aludimos, estuvo en estremo con-
currido, contándose hasta treinta y cuatro se-
ñoras. Las habitaciones adornadas con sencillez 
y perfectamente iluminadas; las mesas de re-
fresco y cena bien servidas y se bailó con 
animación hasta las cuatro de la madrugada. 
E l bello sexo vestía indistintamente el traje 
de saya, ó el veStido de baile á la europea. 
Ayer asistió el Exmo. Sr. Gobernador Ca-
pitán General con el Real Acuerdo y el Exmo. 
Ayuntamiento á la función de costumbre en 
la Santa Iglesia Catedral, habiendo oficiado de 
pontifical, el Exmo. é Illmo. Sr. Arzobispo, no 
pudiendo menos de elogiar ios adelantos que 
de dia en dia se notan en la orquesta y voces 
de la capilla de esta iglesia. 
E n la iglesia de PP. Agustinos se cele-
bró ayer con toda solemnidad, lucimiento y 
esplendor la función á la Asunción de María; 
la concurrencia fué inmensa y predicó un 
escelente sermón sobre las glorias de la D i -
vina Señora el M. R. Superior de los PP. 
Jesuítas , desarrollando en él, toda la lucida 
elocuencia y brillantes inuijenes que tan esce-
lejiteniente maneja este orador, •consiguiendo 
escitar las mas sensibles emociones en el nu-
meroso auditorio, al sentir tocaren su corazón 
las tiernas y floridas frases con que manejó 
el sublime asunto sobre que versaba su dis-
curso. 
L a actual fortificación de la plaza del Ferrol 
será sustituida por otra mas avanzada de pri-
mer orden, que se levantará conforme á los 
adelantos de la ciencia. A las inmediaciones 
de la plaza, y en los sitios convenientes, se 
levantarán dos soberbias cindadelas y otras 
baterías cuyos fuegos se cruzarán conm puntos 
avanzados ele la fortificación principal. Una 
de las cindadelas se construirá en la altura 
que ocupa la iglesia de Santa Marina del V i -
llar, donde el Ejército francés levantó sus 
baterías contra esta plaza en 1809; la otra 
en la parroquia de Santa María de Carranza, 
dando frente á la ensenada y arsenal del 
astillero. 
E n medio de estas dos cindadelas se cons-
truirá una fuerte batería que dominará la car-
retera general, así como otra en el valle de 
Serantes, dando frente á la ensenada de la 
Malata. Dentro del Ferrol están proyectados 
grandes y diversos edificios para parques de 
artillería y cuarteles de las diversas armas del 
Ejército, fos cuales ocuparán la mayor parte del 
terreno que hoy está sin poblar hasta las mu-
rallas de la plaza. Parece que tanto en la en-
trada de la ria como en las alturas de la plava 
de Doiniños, por donde los ingleses efectuaron 
el desembarque en 1800, y en otras que do-
minan la costa, se levantarán también nota-
bles fortalezas modernas, además de las que 
ya existen. Se asegura que este verano se 
principiarán los trabajos., y que continuarán 
con toda actividad. 
Iban á continuarse en Gijon las pruebas de 
la Artillería rayada, con cuyo objeto se re-
mitieron desde Trubia á aquel punto dos ca-
ñones de á 32 y dos de á 4. 
Por una Real órden reciente se ha. con-
cedido á los terceros pilotos particulares, que 
se embarquen en nuestros buques de guerra, 
las ventajas que por los reglamentos de la 
Armada se conceden á los segundos pilotos 
de la misma. 
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á su corazón la esperanza. No, no ha sido el odio, la in-
diferencia, ni el resentimiento ios que han dictado esta carta, 
pues en ella pinta el Conde lodo á un tiempo su gene-
rosidad, sus miramientos, y mas que todo su pasión; cada 
palabra es un testimonio del esceso de su amor. J)e golpe 
pasa Carolina del colmo del dolor á la mas pura alegría. 
Me ama, decía; me aína, y así no se romperán los lazos 
qu? nos unen; muy pronto sabrá que su Carolina de nadie 
quiere ser sino suya, que solo por él vive, y que esta 
separación era el fallo de su muerte. Aun no bien acaba 
Ja lectura manda que pongan el coche de viage, y mien-
tras tanto vuelve á leer la carta que echa el sello a su fe-
licidad futura y al amor de su esposo y mientras tanto 
puede leerla también aquí el lector. 
«Querida y tierna Carolina, recobrad vuestra seguridad, 
suspended vuestros gemidos, y olvidad toda sujeción y 
violencia. INo es á un tirano á quien se encargó el cuidado 
de vuestra ventura, y las lágrimas que ahora mismo he 
visto correr sobre el retrato del amante que lloráis, serán 
las úilimas que derramareis en vuestra vida si mis ar-
dientes votos no son vanos. Dios poderosol en premio del 
sacrificio que hago sea siempre feliz esta muger adorada, 
y así podra serme llevadera la vida aun cuando esté separado 
y muy distante de ella. Si, Carolina, seréis feliz uniéndoos 
con el que eligió vuestro corazón, y que merece el estremo 
de su felicidad, si es que puede mereceros algún mortal. Vues-
tra alma generosa y sensible no tendrá ya que lamentarse de 
unos vínculos que aborrece: podréis hermanar el amor con 
la obligación, y no tendréis que verter secretamente lá-
grimas amargas, como las que he visto correr y me lle-
garon al alma. Ay de mi! creo oir aun los lastimeros acentos 
dictados por el dolor, y dirigidos al objeto de vuestro ca-
riño. No os quejéis mas de él, Carolina: no le acuséis de 
una ausencia involuntaria, que juzgó deber á la amistad: en 
Lreve le veréis, en breve se postrará á vuestros piés, y 
ambos olvidareis vuestras pasadas penas.—Ah!*perdona Ca-
rolina; pude hace muebo tiempo poner fin á tus quebrantos, 
y llenar tu pecho (le esperanza y de gozo: desde el punto en 
que supe vuestro secreto, desde aquel terrible instante en que 
te vi en brazos de la muerte, en que conocí que aun podía 
ser yo mas infeliz que renunciando á tu posesión, juré reu-
üiros uno al otro: y hien sabes, Carolina, si te conservé como 
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un depósito sagrado, como amante y esposa de Lindorf: sin 
embargo, en ei desvarío de mi pasión me atreví á creer, á 
esperar un momento en la suprema felicidad, y tomando 
el esfuerzo de la obligación y de la \irtud por "un afecto 
mas tierno, hube de acarrearme pesares enteros... Oh Ca-
rolina! ya lo conozco, es tiempo de huir de vuestra vista, 
es forzoso y debo hacerlo. Corro á levantar una barrera 
invencible que se ponga para siempre á mi necia esperanza, 
y á la peligrosa ilusión á que me dejaba arrastrar; voy á de-
volveros vuestra libertad, ó mas bien á restituiros el original 
de ese retrato tan querido. A Dios, Carolina, á Dios: se 
estravia mi razón, y sin duda aflijo á vuestro ónimo ge-
neroso y sensible poniendo de manifiestoj toda la debilidad 
de mi pecho. Pues bien Carolina acabad de conocerme, sabed 
que por desgraciado que sea dejándoos, y separándome de 
vos para toda la vida, mil veces mas lo seria permaneciendo 
a vuestro lado, y usurpando unos derechos que solo el 
amor debe • conceder. Ser dueño de Carolina, y saber que 
otro lo es de su corazón: servir de obstáculos á su feli-
cidad y á la de un amigo á quien amo: no, jamás hu-
biera podido tolerarlo, y hubiera vivido una vida flena de 
amargura. Pero vuestra mutua ventura puede aun hacerla 
en algún modo dulce y llevadera, pues me seréis deudores 
de vuestra venturosa suerte, os acordareis de mí con en-
ternecimiento y gratitud, y seguro á lo menos de vuestra 
amistad, de vuestro aprecio.... A Dios, Carolina; corro a 
merecerlo. 
Berlin, á las cinco de la maTiana. 
En Postdam, á las 10 de la mañana, al salir de la audiencia del Rey. 
»Ya está hecho, ya no hay remedio, ya están rotos esos 
lazos á quien siempre se había opuesto vuestro corazón. 
Sois libre, Carolina, y en breve seréis de Lindorf.... Ahí 
decídmelo, decidme que sois felices! Aun ignora la dicha 
que le espera, y conozco su generosa amistad: el mismo 
sentimiento que lo alejó de Rindaw y de su pátria, lo em-
peñarla aun quizá á desechar tan feliz destino; pero ya 
es tarde, y este mismo motivo me impelió a anticiparme 
á su llegada. L a carta que aquí le incluyo acabará de 
5 
Escriben de la Habana: 
«La junta directiva y de adminhUrabion 
de las obras del proyectado canal de Isabel 11, 
,1; ha de traer á osla ciudad las aguas de 
venio, i13 efr- cido en estos, días 30 rs. de 
vellón diarios A los individuos de tropa que, 
cu clase de razonadores, quieran acudir á 
]0S trabajos de las canteras, cuyo jornal se 
les irá aumentando proporcionalmenle según 
los adelantos que la práctica les dé . Ésta 
oferta se ha hecho saber oticialmente á esta 
guarnición. 
Dicho jornal es el que comunmente tiene 
aquí cualquiera albañil; pues los canteros y 
otros ganan dos ó tres duros diarios; y todo 
se necesita para la espantosa carestía de las 
habitaciones y de los artículos de primera 
necesidad en este pais: noticia es esta que 
podrá darles á Vds. una idea de las nece-
.sidades y triste s ituación del militar ú del 
',mpleado que no tenga aquí mas que 00 ó 
' 0 duros iiiciisiiales.)) 
La empresa del Canal de Nicaragua sigue 
su curso, tanto en Europa como en América. 
Si el estruendo de las batallas cubre en este 
momento la yo/, de la industria y de la ciencia, 
no por eso pierden éstas sus derechos á nuestra 
justa y legitima atención. 
Mr. F . Belly y los ingenieros y operarios 
que le han acompañado, llegaron a.Nicaragua 
y han comenzado, después de una solemne 
ceremonia de inauguración, las obras prepa-
ratorias para la instalación del Canal que 
debo reunir á los dos mares. E l Congreso 
de Nicaragua ha declarado d o l i n i t i v a n n M i l e 
caducados los derechos de la Compañía Steb-
bins y ratificado la Convención de l í ivas. 
En Europa, el trabajo de organización ron-
tinúa paralelamente al que sé opera en Ni-
caragua, pero la guerra, que ha venido des-
graciadamente á absorver la atención general, 
ha entorpecido algún tanto una realización 
que oslaba á punto de cumplirse en el mo-
mento en que estalló aquella. Esperr-mos que, 
«rracias á los esfuerzos del valiente ejército 
iVaiirrs, la Europa calmada volverá muy 
pronto á las pacíficas conquisias del trabajo, 
y no dudamos que el Canal interoceánico 
sea una de las primeras victorias 
Del Times traducimos lo siguiente, sobre 
los colosales armamentos que ocupan hoy 
á la Inglaterra: 
En Woolwich, que os el mayor centro de 
fabricación de armamento y material de guerra 
de toda clase, reina tal actividad en los talle-
res que, si se esceptúa el trabajo de noche 
que aumentaría poco al total de los productos, 
se oDserva la misma actividad que cuando la 
guerra de Crimea se hallaba mas empeñada. 
Se han hecho proposicioiu's para la cons-
trucción de 1,000 cañones de diferentes cali-
bres, y, si fuera necesario, en la nueva ma-
nufactura podrían fabricarse por año de 4 á 
5,000 piezas de grueso calibre. Pero aun cuando 
faltara este recurso, la Inglaterra se halla to-
davía suliciontemenle provista de artillería para 
continuar una guerra europea durante mu-
chos años, liay en el dia en Woohvich cerca 
de 12,000 cañones de hierro, de los cuales 
,'2,000 son del mayor calibre y de esceleute fa-
bricación, sin incluir en el número las piezas 
que hay do icserva en los dock-yards que po-
seen cada uno de 1,000 á 1,500 piezas de grueso 
calibre recientemente acabadas, E l arsenal de 
Woolwich puede entregar sus piezas de re-
serva en proporción de 200 por semana y en 
caso preciso hasta iiOO. Por ahora solo se 
le exigen 100 por semana para Malla, Corfú, 
Gibraltar y otros puntos del Mediterráneo. 
También se espiden al Canadá y á las de-
fensas de la costa oriental. L a fundición del 
arsenal puede suministrar cuantas bombas, 
balas y demás proyectiles pudieran necesi-
tarse para la guerra mas gigantesca Este 
establecimiento es muy activo y elabora 20,000 
cargas por semana; pero daría hasta 40,000, 
lo que permitiría hacer frente á todas las even-
tualidades, contando con los repuestos alma-
cenados. Cerca de la manufactura, se está 
construyendo otra especial de cañones Ams-
trong; el edificio no será grande, pero de 
^qui & un año Woohvich podrá entregar 
'lOO de estos cañones por año. E l principio 
que sirve para la construcción de estos ca-
ñones es muy conocido, y si no nos equi-
vocamos han debido enviarse buenos diseños 
á París y San Petersburgo; no obstante, será 
J'nposible que hagan uso de estos diseños en 
estos dos paisos. 200 de estos cañones los fa-
bricará este año sir W . Amslron^; serán pie-
' ^ i i a campaña de 0, de 12 y de 18; ántes 
de poco se espera tener cañones que podrán 
ar'ojar una bala de 90 á 100 libras á una 
distancia de 5 millas. 
Esto por lo que respecta á los preparativos 
de la artillería. E n cuanto á las demás armas 
Jio son menores los que se hacen también. 
ya elaboradas de 80 á 00 millones de 
cargas de carabina Minié, y balas cónicas se 
imbrican á razón de 20 millones por semana. 
JV0 acertaríamos á decir los millones de 
Patones que hay ya hechos ni cuantos cientos 
ue "ules podrían hacerse por dia. 
ror el resúmen que antecede se puede 
er que se hacen preparativos en Woolwich 
" grande escala, y que si tienen un objeto 
ensivo, la persona mas tímida puede dormir 
WV, soseSac^amente- Como quiera que sea, 
erío es saber que estamos prontos á todas 
las eventualidades que pueden ocurrí.-, y que 
si desgraciadamente se viera obligada la In-
glaterra á tomar parí*1, en la guerra, tendría 
recursos que asombrarían al mundo. La Crimea 
nos dio una lección severa; pero por costosa 
que haya sido la esperiencia, bueno es no 
haberla perdido. 
Leemos en la Regenerac ión: 
Tanto, y con tal insistencia, repiten los 
partes telegrálicos, que los soldados auslriacos 
son soldados do papel, que no hacen mas 
que correr tan presto como distinguen un 
soldado francés ó sardo; tanto nos repilcu 
y comentan los órganos liberalistas los parles 
de Turin , en que no se habla mas que de 
las multiplicadas derrotas que los auslriacos 
sufren, y de sus retiradas 110 iulerruiupidas, 
y do su eterno correr, que, francamente ha-
blando, íbamos creyendo que en todo esto 
habia algo do verdad, cuando hé aquí que, 
hojeando periódicos eslranjeros, nos encon-
tramos de manos á boca con una carta del 
teatro de la guerra, publicada nada menos 
que por el Cinis i i t i i i ionnel . do la cual lo-
madlos el siguieule párrafo, que viene á s.i-
carnos do esto error. Dice así, ocupándose 
de la batalla de Magenta: 
«Para, demostraros, por otra parto, que no 
exajero nada de la resistencia de las tropas 
austríacas, puedo citaros algunos hechos. E n 
el iren que me condujo ayer á Milán, se en-
contraba un capitán austríaco, hecho prisio-
nero en Magenta. Este oficial tenía 300 hom-
bres; él mo ha dado estos pormenores. Con 
sus 300 hombres lomó parte en el oncuenlro 
de lluffalora, haciendo quince prisioneros zua-
vos. Después se atrincheró en una casa do 
iMagenla, y se sostuvo allí conlra los sol-
dados do la división Lamollerouge hasta que 
no le quedaba mas que un joven subleuienli-
y un soldado. Desesperado entonces por la 
inulilidad de su resistencia, se bajó á la calle, 
buscando la muerle por todas partes. Silbá-
banlo las balas en los oidos; junto á él se 
disparó un obús, y no le alcanzó ningún pro-
yectil. «Yo esperaba la muerio, me decía, la 
deseaba; lodos mis soldados habían dejado 
de existir, y no me restaba mas que morir.» 
Pero nada. Enlonces so atrincheró de nuevo 
en una casa, y allí fué donde nuestros sol-
dados le encontraron con su últ imo soldado 
y su subleniente. Desarmados al punto los 
dos. fueron conducidos á un oficial general 
cuyo nombre ignoran aun, y osle oficial ge-
neral mandó que se les devolviesen sus es-
padas. «Os habéis portado con bastanfe valor, 
dijo, -para conservar vuestra espada: os la 
étitrésfó.» 
TrasladamoH con gusto el siguiente ar-
t ículo descriptivo que publica el aprecia-
ble per iódico que dirige D . Jorge L a s s o do 
l a V e g a , la Crónica N a v a l y b a reprodu-
cido l a Gaceta Mil itar. 
iNLEVAS GAÑONEUAS. 
L a cañonera do vapor, osa embarcación mo-
derua que ha de (-casionar una revolución 
complela en la láctica naval, es hoy objeto 
preforoulo do estudio para todas las naciones 
marítimas, que so apresuran á constituirlas 
en gran número, ensayando las mejoras que 
la práctica y los repelidos espcrimenios acon-
sejan. 
Entre las órdenes preventivas dictadas por 
el Emperador Napoleón, en vista de la guerra 
de Italia, figura ya la de formar una es-
cuadrilla de cañoneras al mando de un contra-
almirante. ¿A qué servicio se las destina? ¿Qué 
papel desempeñarán en las operaciones de 
la campaña? Cuestiones son estas que el 
tiempo so encargará de resolver; poro no 
es ya un problema la utilidad que pueden 
reportar en desembarcos, ataques de plazas 
marítimas y operaciones en la costa, sobro 
todo en las bocas de los rios. 
Recientes están sus servicios en el Bál-
tico y mar Negro, y mas recientes aun los 
que han prestado en la guerra de China y 
en la toma de Turana y Salgan en Cochin-
china. 
Construidas bajo las imperiosas exigencias 
de la guerra de Oriento, fueron* defectuosas 
en su origen estas embarcaciones. Los in-
formes do los oficiales ingleses denunciaban 
sus malas propiedades marineras, sus movi-
mienios bruscos é insufribles. Opinaban tam-
bién los intoligenles que las máquinas eran 
demasiado grandes, y, por consiguiente, de 
un peso escesivo, y .que el calado era sus-
ceptible de disminución. 
Las circunstancias que debían distinguir á 
una cañonera eran velocidad, resistencia y 
fuerza, combinadas con las buenas propio 
dados marineras que debe tener todo buque. 
Con oslas circunstancias, la cañonera podría 
ofender á un navio, á una plaza, á una 
fortificación, sin ser nunca ofendida por ellos. 
ho% esfuerzos qae para conseguir estos re-
sultados so han lecho en l'rancia y en I n -
glaterra, son estraordinarios y revelan desde 
luego la importancia que han de tenor en 
lo sucesivo estas fuerzas. Dignos de estudio 
son para todo Oficial los numerosos ensayos, 
las repetidas esperiencias que se hacen con 
este motivo, y digna es de imitar por nuestro 
Gobierno la previsión con que aun los de 
las naciones de menos importancia marítima 
se apresuran á construir cañoneras. L a Isla 
de Cuba, las Filipinas, nucsiras mismas cos-
tas, reclaman la presencia do oslos buques, 
mucho mas necesaria que las de los navíus 
i que se piensa construir. 
Limitados á las descripciones siempre in-
completas de los pcni'dico> extranjeros, hemos 
seguido, sin embargo, con el mayor interés 
los pasos dados en e»iá senda; hemos visto 
; vencidas una á una las dificultades arriba 
mencionadas. Las cañoneras, á pesar do sus 
exiguas dimensiones, desafian ya los hura-
canes de la India, los bajíos ele Filipinas, 
los tifones de China: cruzando el Océano con 
la seguridad y la rapidez de una fragata, 
sirven de gaeniila avanzada á la civilización; 
penetran en los rios de China y de Tonquin 
011 que jam is so vió un pabellón europeo; 
y oponiendo á las balas enemigas su coraza 
invulnerable, destruyen murallas que cuenlan 
por siglos su existencia, destrozan formidables 
estacadas dispuestas para delener su marcha, 
siembran el terror y el espanlo entré los 
habitantes del celeste Imperio, que creen 
sobreiiatnral la fijeza y los efectos destruc-
tores de sus cañones rayados, y Ies arrancan, 
por fin, los tratados que aqpen al comercio 
de Europa aquel riquísimo mercado. 
Pero estos resultados no son suficientes: 
demuestran aun los efectos do un arma po-
derosa que. es preciso perteccionar mas y mas; 
que puedo ser mas fuerte, mas deslruclora, 
con meno; elementos de fuerza, con menores 
gastos, y hé aquí que el almirante Dupony 
presenta los planos de una nueva cañonera 
que ha de llegar al ideal buscado, ó no ha 
de estar muy léjos de este término. 
Once son ya las construidas por estos pla-
nos, y la última que ha remontado el Sena 
hasta París, es hoy una de las novedades 
de aquella capital. E l Emperador, autor de 
los planos del cañón -con que está armada, 
la ha visitado con los Príncipes Gerónimo 
y .Napoleón, acompañándoles ol Ministro de 
Marina y otros almirantes, y ha quedado, á 
lo que dicen, allamenle satisfecho de su vi -
sita. Los periódicos franceses so muestran re-
servados, no tanto por las circunstancias ac-
tuales como por desconocer los planos, que 
el gobierno ha conservado secretos! lié aquí 
lo que podemos deducir do las descripciones 
que tenemos á la vista. 
L a nueva cañonera es de pequeñas dimen-
siones, planuda en el fondo y con entradas 
y salidas de agua muy tinas': liene dos ti-
mones para mayor facilidad en los movimien-
tos: su calado no debe ser mucho, pues que 
ha remontado el Sena hasta el puente de 
lena: tiene una máquina do hélice de fuerza 
de 1S caballos, que con 200 revoluciones por 
minuto lo comunica una velocidad de 8 á 8>Á 
millas, y está sencillamente aparejada de 
balandra". 
E l armamento consiste en un cañón rayado 
do á 48 que so carga por la culata con os-
iraordii;aria rapidez: sus proyectiles son ci-
lindro-ojivales: su máximo alcance 7,000 me-
tros y el ordinario ó de combale do 3 á 4.000: 
su retroceso es insignilicanle: sus planos, 
como hemos dicho, son debidos al Emperador. 
Esta pieza está colocada en la proa de la 
cañonera; de modo que sus fuegos sigan 
siempre la dirección de la quilla: la pun-
tería se hace, pues, con el timón y el buque 
viene á ser la verdadera cureña del cañón. 
L a proa, única parto vulnerable de la em-
barcación, está torrada con planeta de hierro 
en una inclinación calculada, de suerte que 
los proyecliles del enemigo no pueden pe-
netrarla, y son rechazados sin dejar la menor 
lesión. 
E l cañón y los hombros que lo manejan 
están también protejidos por una defensa se-
micircular do altura convenienle, formada por 
un macizo de roblo de 30 centímetros de 
espesor, reforzado con plancha de hierro de 
10 centímetros. Este macizo tiene una aber-
tura (no merece el nombro de porta), en 
dirección de la roda, del ancho puramente 
necesario para dar paso á la joya del cañón: 
no es preciso mas, no oslando" dispuesta la 
pieza para ronzarse. 
Compomn la tripulación do esto buque, 
mandando por un Alférez de na\ 10, 12 hom-
bres solamente. 
L a cañonera número 11, revistada por el 
Emperador, ha sido construida en Burdeos 
por los planos del almirante Dupony; las 
otras diez, en . un lodo iguales, lo han sido 
en el arsenal do Tolón. 
E l cañón francés de que so apoderaron los 
auslriacos en iMagenla era rayado del últ imo 
modelo. Dícese que el Emperador iNapoleon 
siente vivamente esta pérdida, merced á la 
cual podrán los austríacos enlerarse del nuevo 
sistema. Asegúrase que so habia prometido 
un premio de 2,000 francos al que cogiera 
una de estas piezas. 
A las cuatro empiezan á circular los jor-
naleros. 
E l trabajo, la primera virlud del hombro, 
aparece con el s u l , os decir, con la luz y 
con la alegría. 
A las cinco se llenan las plazuelas; os la 
hora de la compra. Todos los estómagos tie-
nen un represenlanle en osla asamblea in-
dispensable, desde que la humanidad ha des-
cubierto que no puede vivir sin comer. 
A las seis abren los talleros, las tiendas 
y las fábricas, como tres bocas por donde 
entra el oro y sale ol lujo. 
A las siete empiezan á hincharse las calles 
como las venas de un cuerpo robusto con la 
sangre artesana, oslo es, con la sangre de 
los pies y de las manos. 
A las ocho empiezan los corredores y zur-
rupetos, simienle de banqueros fuluros, hom-
bres sérios que pasan la vida jugando. 
A las nuevo se deshoja la guia do foras-
teros; se abren las oficinas y empieza la vida 
oficial. 
A las diez se relevan las guardias. 
A las once: osla es la hora de coger en 
la cama á los altos funcionarios. 
A las doce anuncian los coches que el gran 
mundo se ha puesto en movimiento. 
A la una está Madrid en la plenitud do 
su vida. 
A las dos, hora llena de interés, la Bolsa 
empieza sus negocios, y el Parlamento sus 
sesiones. 
A las tros, esta es una hora difícil de co-
nocer; sin embargo, os la hora do las visilat 
y de las audiencias. 
A las cuatro so animan las fondas. 
A las cinco se oculta el Prado, debajo do 
una capa do gente. 
A las seis se lovaplan las sesiones. 
A las siete. Momentos do confusión: los 
que vienen de pasco tropiezan con los que 
salen de los talleres, es una hora en que 
Madrid entero está en las calles. 
A las ocho salen los correos y entra el 
público en los teatros. 
A las nueve oncuenlra cualquiera las 
mujeres que se han perdido: los municipales 
son los únicos que no las oncueulrau. 
A las diez salen los serenos. 
Y iV las once entran en su casa los que 
quieren dormir do noche.» 
-MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS HOCE D É t DIA DE A Y E R . 
MOVIMIENTO DE t i COUTE.—lié aquí cómo lo 
refiere La España en una interesante revista 
de Madrid, publicada rocionlemenle por nues-
tro cóloga: 
«Las doce de la noche la señalan las gentes 
que salen do los teatros. 
A la una arrojan los cafés sus últimos restos. 
A las dos todos los traperos andan como 
sombras, buscando la oscuridad para hundir 
sus ganchos en las misérias de la capital. 
A las tres se barren las calles, es decir, 
se levanta el polvo. 
E N T R A D A S D E A L T A MAH. 
De Ijóndres, bergantín inglés Hermine, de 117 fo 
neladas, su cupita» Il»iniltou Ilouston, de donde sa-
lió el 1.° do Abril, tripulación 8, con efectos de Eu-
ropa: consignado á los Sres. Aguirre y C 
De Turón, burea española,Preciosa, de 254 to-
neladas, su capitán D. Facundo Lizarsa, en 8 dias 
de navegación, tripulación 23, con provisiones de 
retorno: consignada á los Sres. Bustaraante y So-
brinos, y do trasporte 6 oficiales y 62 individuos Se 
tropa. 
De Melbourne, fragata inglesa Charger, su ca-
pitán Androu Jobn M. Ghie, en 61 dias de navega-
ción, tripuUcion 23, en lastre: consignada á los Se-
ñores Kcrr y C.a Trae un paquete y una carta. 
De Turón, barca española Elias, de 474 toneladas, 
su capitán D. Juan liautista Larrechea, en 9 diaa 
de navegación, tripulación 17, en lastre: sonsignad» 
á los Sres. Jenny y C.a 
S A L I D A S D E A L T A MAR. 
Para Cochincbina con escala en Sual,_ fragata 
francesa Siyisbert Césard, su oapitan Koussau 
Amadi, con 29 individuos de tripulación.- y de pa-
sageros D. Marcos ArnMidtizon, y de trasporte 10 
indígenas para el servicio francés en Cocbinchina. 
Para Londres barca inglesa Balnaguith, su capi-
tán D. Robert Leod, con 17 individuos de mar: con 
efectos del pais. 
Para Sidm-y, Id. holandesa Belliton, su capitán 
11. Gansnyk, con 16 individuos do tripulación.- con 
efectos del pais. 
Para Liverpool, id. española Arizona, su capitán 
D. Angel lialpalda, con 15 individuos do tripulación; 
con efectos del pais. i 
Pura Cocbincbína, id. id. Encarnación, su capitán 
D. Celedonio do Ansoleaga, con 29 hombres de mar; 
y de trasporte 15 individuos do tropa, su cargamento 
vacas. 
E N T R A D A S D E CAIÍOTAGE. 
Do Pitogo,goleta mím. 191 Sobrino (a) S. Vicente, 
en 14 dias de navegación, con 170 piezas de mo-
lave, 20 bultos de balate, 700 cocos, 20 petates y 
150 picos de abacá: consignado al patrón Pantaleon 
Moniano, 
Do Uoilo, bergantín núm. 25 Tiempo, en 11 dias 
do navegación, con 6500 picos de azúcar y 11 vacas 
vivas: consignado a D. Manuel Genato, su capitán 
D. José M. Kscarri, y conduce 24 quintos con ofi-
cio para el Regimiento infantería mira. 9. 
De Calivo, goleta núm. 183 General Enrile, en 
6 dias do navegación, con 500 fardos de tabaco: 
consignado a D. Joaquín Inchausti, su patrón Don 
Tomás Aquino. 
De Cebú, bergantín núm. 31 Catapusan, en 9 días 
de navegación, con 3000 picos do azúcar y 1000 
id. de abacá: consignado á D. Fernando Aguirre y 
C.' , su capitán I ) . Santiago Acbavai. 
De Pasacao, bcrgantin-goleta núm. 68 Natividad 
(a) Luciente, en 7 dias de navegación, con 633 
picos de abacá y 30,000 bejucos partidos: consig-
nado a D. Manuel Pingol, su patrón Valentín Za-
carías, y do pasageros 6 chinos. 
De Taal, panco núm. 152 Casaysay, en 3 dias 
de navegación, con 620 bultos do azúcar y 340 
piezas de cueros: consignado al patrón Narciso do 
¡a Rosa. 
De Rolinao, goleta núm. 78 María, en 5 dias do 
navegación, con 100 rajas de leña y 4 cueros: con-




DE CORREOS DK FILIPINAS 
Por ol VHpor de la Cnnip. P. y O. CHLSAiN 
que saldrá el jueves 48 del corriente á las 
CUATRO de la tardo con destino á Hong-küng . 
remiliríi esta Administración la eorrespondencia 
para Kuropa via del Istmo de Suez, como asi 
mismo la de Cochinchina. En su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esta of idmi . 
se hal larán a lñer tos hasta las DOS en punln 
de la larde del espresado d¡a. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac, 
se recoj'-rán á la UNA. y hasta 1a misma hora 
se admi l i rán los cartas ccrlideadas 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Mani a H de Agoslfl de 4sr;9. — K i Adminis-
trador general, Setiastían de Uaziifias. 
Para la Coruña, saídrá tí la mayor 
brevedad posible la liaren española Í^BuLA 
A N T O M A , despachada por 
Bustamante y Sobrinos. 2 
Para la Coruíia, saldrá á la mayor 
brevedad posible el bergant ín español SALVE 
V I R G E N iMAHIA, despachado por 
Rustaniante y Sobrinos. 2 
Para Liverpool, saldrá en breve la 
hermosa y veiera IVagata americana W . J. 
M O R R I S : admite algunos pesajeros, para quii-u 
tiene muy buenas co.rnodidades, la despacha 
RÜSSPÍI y Stt írgis . 2 
L a goleta AVE, saldrá para Panga-
sinan dentro de esta semana, despachada por 
su a r ráez . -i 
Vapor para la fiesta 
DE BÜLACAN. 
V I A J E S ESTRAOl iDlNARIOS. 
Saldrá e! sábado -Ió, desde, S. Fernando, á 
las tres de la larde, regresará á Manila en 
la madrugada del domingo para volver á salir 
para Huiacan el mismo domingo á las doce 
y media para regresar á Manila el martes, 
saliendo de Qulacarí & las seis de la m a ñ a n a , 
y el mismo martes volverá á Bulacan saliendo 
de Manila á las doce y media para continuar 
sus viajes do costumbre, todo si el tiempo y 
Jas circunstancias lo permiten. H 
ta9 casa-comisión 
«i? * 
F . B A R R E R A . 
No habiéndose terminado el sábado íí cansa 
del mal tiempo la venta de los muebles y efectos 
per t ímecientes al Escmo. Sr. General 2.° Cabo 
j ) . Blas Pierrard. pongo en conocimiendo de 
mis favorecedores que hoy martes con t inuará 
la alruoneda de los que aun quedan; debiendo 
advertir que entonces se rematanin también 
$as alhajas preciosas, juegos de gij.»riiiciones 
y caballos, cuyo méri to omito repetir por ha-
berlo relatado ya con bastante estension el 
W. Miguel Abraliams, en el primer anuncio 
<jue se encargó de hacerlo. H 
_ sm reserva^ 
E l que suscribe ha recibido orden del Señor 
D . Oeorge Petel para vender en almoneda pú -
blico por cuenta de quien corresponda un lote 
de j a b ó n averiado con agua salada que ha sido 
desembarcado de la fragata holandesa Ilenrielle. 
Dicha almoneda se verificará el már tes ^ del 
presente mes á la una del dia en el palio de 
Ja casa del qoe suscrilnv 
M . Abrahams. ^ 
ESCUELA PUBLICA ESPAÑOLA. 
En Binomio calle de San Vicente. 
En esta escuela se" ensena á leer, escribir 
y id doctrina cristiana: 
A n t m é l i c a , ó arte de cantar con propie-
dad y brevedad: 
T e n e d u r í a de libros, ó sea partida dobie, 
para los que se dedican al comercio ó á las 
oficinas de contabilidad: 
Gramát ica , ó sea arte de hablar bien el caste-
llano, el f rancés , el latín ele. etc. 
Ofrece también á las señori tas de siete anos 
para arriba, una enfieíianza separada de ari t-
mét ica y partida doble; dedicada esclu^iva-
mente al bello secso, en su menage (ó econo-
m í a domést ica) del que se sacaran, no pocas, 
gran fruto; además de las lecciones de gra-
mát ica etc. 
Las madres de familia conoce rán estas ven-
lajas y á ellas ofrece sus servicios el profesor 
T o m á s Fernandez. 2 
Perfección, economía 
y pronlúud. 
Tales son Jas ventajas que el público ha de 
reportar de los dorados y plateados sobre metal 
que me encargue, los cuales por un procedi-
miento nuevo, ejecuto en Ja calle del General 
Crespo, casita de piedra. H 
E l capitán y consignatarios de la 
fragata umericuna Derby, no responden de 
deuda alguna contraida por la tripulacion^de 
dicho buque. 5 
Relojería inglesa. 
D . José S. Lattey. cronometrista y relojero 
de L ó n d r e s . = Calle de S. Vicente, casa gicuide 
cerca de Ja calle Nueva. 
Maestranza de Artillería 
Debiendo adquirir este establecimiento 60 
quintales dv cabilla de hierro, 20 id . de ber-
gajon, \o de l&minas de id ; 100 quinjales de 
laminas de cobre. 20 id . de cabilla de cobre 
rosa, y 4 quintales de es taño: se avisa al p ú -
b ico para IÓS que quieran hacer proposiciones 
á la subasta que para el efecto se tía de ce-
ebrar ante la Junta principal económica del 
Departamento ei 20 del mes actual a las once 
de la m a ñ a n a ; á cuyo fin se halla de mani-
fiesto el pliego de condiciones en la Secretaría 
de la misma. 
Manila 2 de Agosto de ^ 5 9 . — E l Secretario, 
Luis IJarriga. 
Dientes y denta-
Sil ' dura* arliliciales. 
De uso general eu Kuropa 
los di'étlles ar l i l iciaies ina l l c -
rabie» l i enéá por efecto el u-aotener los na-
turaies que exi.4eu en la boca, sin cuyo 
apoyo se ailojaa y se caen; de facili tar la 
p ronunc iac ión y uianleuer la saliva en la 
boca, impedi r que e^ hundan los carrillos 
y por l i u facil i tar la maslicaciou sin cuya 
fuucion el e s t ó m a g o se debili ta y es loco de 
enfermedades. 
DOLOR DE M U E L A S . 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua IVia 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las llucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
tí. Fe r t re , cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto uum. 2 , esquiua de Sao 
Vicente. .3 
Retratos» 
Como llueve la fotografía en Manila, y para 
poner al alcance de la bolsa mas modesta los 
retratos sobre papel que han tenido tanta 
aceptación, el dueño del antiguo estableci-
miento de retratos en la CALLE DE JÓLO, ofrece 
al público la escala siguiente de precios: 
Un retrato del t a m a ñ o apropós i lo 
para incluirse en una carta — 
4 ejemplares montados en cartu-
lina 
ün id . mas grande para cuadro. . 
Un id . de 6'/a p<»r 7 pulgadas. . 
Un retrato soio del primer t a m a ñ o . 
Los retratos de cristal también 
como sigue: 
Los que basta ahora se 
han cargado en. . . 5 ps. . 
Los » » » o i» o « . 
Los » » » » » 8 » . 
Con sus cajitas de tafi'ete de mucho gus t» . 
Grupos a precios convenciona^s. vistas, coplas. 
Retratos para el Estereoscopio y Ambotipos dobles 
transparentes. 
CaHe de Jólo en la casa junto al cuartel del 
cuerpo de Seguridad Públ ica . : 
De la caída de la casa núm. 15 de 
la ca le de Palacio, desapareció esta tarde a 
las tres, un loro encarnado con la parte su-
perior de las alas verdes, enjau'ado en una 
de madera; la persona á quien se lo lleven á 
vender, se suplica detenga en su poder el loro 
y al vendedor dando el aviso correspondiente 
en dicha casa, y se le da rá una gratificación 
ó las gracias. 
Manila -11 de Agosto de -1859. 5 
Habiendo perdido en el pueblo de 
la Hermita, la cuarta parte del híl ete n ú m e r o 
2587, suplica al que hubiese bailado se lo de-
vuelva en la casa frente al convento, y se le 
dará 'as gracias ó gratif icación, ^ 
Habiéndose estraviado dos cuartos 
de bi leles de la lotería para el sorteo que se 
hade celebrar el 16 del actual n ú m e r o s 51)01 y 
4169, se suplica á la persona-que ios baya en-
contrado se sirva dar aviso en el a lmacén frente 
á la Compañía donde se le da rán las gracias 
ó una grát iucaciboi Advirtiendo que dichos nú -
meros están con t raseñados al respaldo. t 
A 12 por 100 mas barato y concluir 
con toda prontitud y solidez todas las obras 
de carruages lanío en composición como fa-
bricar de nuevo cualquiera clases de carruages, 
a raña? y calesas; el Sr. l'eyras viene de hacer 
la adquisición de la car rocer ía sita á la entrada 
de la calle de S. Jacinto á donde recibirá las 
obras. 
Las composiciones de carruages se harán 
sin demora, por lo cual tiene un maestro eu-
ropeo, los mejores maestros carroceros del país. 
Pintar y vestir de nuevo un carruago en 
diez días , fabricar un carruage y concluirlo 
enteramente un mes y medio.—Calle de San 
Jacinto H 




^ » -i rs. 
se rebajan 
a 5 ps. 
á 4 » 
á 6 » 
A L Q U I L E R E S . 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos y Cocina cada una, en 
Sla. Cruz: darán razón cu la Escolta, mart i l lo 
de D . J. N . Molina. 
Se alquila una casa con buenas 
comodidadi-s en Jólo: da rán razón en el mar-
ti l lo de D. J. N . Molina. Escolia. 
Se alquila un entresuelo y con dos 
cuartos y una vivienda, en JEinonJo: da rán 
rá?.on en el marli l lo de la Escolla de D. José 
N- Molina. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. 
Id . sobre Hong-kong á 50 días vista. 
Smitb, Beil y C A 
La casa Elzinger hermanos, Es-
colta, ademas del surtido de relojes en geneiai 
que tiene; acaba de recibir por via de China 
un nuevo surtido de relojes sabonetas de oro 
esmaltados con los retratos de la Reina y su 
augusto esposo, de ocho días de cuerdas, y 
con máqu ina de escape de áncora marcando 
las pit-zas el augusto nombre de Isabel 11. 
Otros esrna lados, y con adornos de b r i -
llantes. 
Otros que se le dá cnerda sin Pave y otros 
iniíiesfs de áncora y repelicion y un nuevo 
su.'tidu di- relojes sabonetas doub é y plata do-
ruda, v grnbados por el tipo el mas art ís t ico 
y seh etn y uno también de relojes de pared, 
de sobreui'-sa y de disp.-rtadores de todas 
chases. 
Bisutería de oro. 
Aderezos y medio aderezos de esmalte y con 
adorno de brillantes 
Broches lisos, con esmalte y para retratos 
Art les, piíini'las, guardapelo lisos, y esmal-
tádoS, brazaletes, cruces con piedras finas con 
ismalie y con cadenilu. 
Sortijas de todos tamaños , lisas, con piedras 
finas, c o i esmalte, y con brillantes para ca-
balleros y señoras , mancuernas dobles y sim-
ple, botones pn-a chaleco y camisa, y cadenas 
largas y leontinas y mamadores de plata para 
criaturas. 
Articulos de Iglesia. 
Lámpara s de todo tamaño de metal blanco 
y dorado. 
Blandones de i d . , de metal i d . de i d . 
Ciriales de i d . , de metal i d . y de i d . 
Acetres con su hisopo de metal id . 
Cándeleros de todo tamaño y de metal i d . 
Vinagreras de metal blanco y de plata. 
Cáliz y vi r i l de p ata. 
A r a ñ a s de cristal de todos t a m a ñ o s y de 
metal dorado. 
Cande'eros con virina de metal blanco y 
candelabros de tres y cuatro luces y albor-
tantes de dos brazos con virinas. 
Juegos de dos cánde le ros y crucifijo de metal 
dorado, y lamparillas de noche de metal id . 
Articulos de fantasía. 
Cuadros de menor á mayor de movimiento 
y música, cuadros de miniatura sobre metal 
y ai óleo con paisages. 
Licoreras elegantes, espejos finos, pupitres 
y varios objetos de buen gusto de maque del 
J apón . 
Neceseres finos para señoras y caballeros. 
Un surtido variado de pe r fumer ía . 
Uu surtido de cándeleros , tinteros y grupos 
de bronce. 
Candelabros de cristal de dos y tres luces, 
l ámparas y qu inqués de porcelana y bronce, 
lampiras y quinqius de gas, faroles de pared 
y de ca ída . 
Cilindros de 6, 8 y 12 tocatas: métodos para 
instrumento musical y papeles de mús ica de 
los mejoaes autores. 
Papel pintado para habitaciones, roda -p i é y 
cenefa: cajas de fierro con secreto y de toda 
seguridad. 
ün gran surtido de cerraduras de patente 
y m á q u i n a s para copiar cartas, ele. 
Larga-vislas, gemelos marinos y antiparras 
de toda clase. 
Cajas matemát icas , astrolabios meridianos 
con niveladores, brújulas para levantar pianos 
y otras para diferentes aplicaciones. 
Latas surtidas, vino de Burdeos, ginebra, 
aceite superior y licores finos. : 
SOMBKERERIA EUROPEA. 
JOLO 25. 
En este establecimiento se encuentra siempre^ 
un gran surtido de sombreros de copa ada 
negros y b ancos, bajos hongos y además han 
llegado nuevamente cintas de color y som-
breros de paseo para señora . G 
Se vende la goleta OLIVA de la 
cavidu de, 5000 cavanes de arroz, y el ponlin 
Siete Palabras de 2000 cavanes, nuevamente 
construidos en Pangasinan y para su ajuste 
puede entenderse con el que suscribe en San 
Jacinto, casa n ú m . 7. 
Pedro Puson. 8 
En el estanquillo situado á espal-
das de la iglesia de Sla. Cruz, frente a la 
cárcel pública, da r án razón de ayunos mue-
bles que se, vende por haberse ausentado su 
d u e ñ o , quedan un catre, mesa de pared, apa-
rador-platero, etc. 5 
En la fábrica de morriones y ta-
labartería de la plazuela de San Gabriel, se 
encuentran gorros, vainas para sables, cintu-
rones, talies y otras cosas que lo nececitau para 
sus usos, y tambienjhay de venta un catre de 
de camugon y un aparador de narra. 3 
Una calesa enteramente nueva con 
solo 4 meses de poco uso con sus dos varas 
para un solo cabaüo y una lanza con su muelle, 
balancines y barra para dos cabados, de buen 
movimiento y muy lijera, se vende por un 
precio muy barato. En Jólo, casa sobre el an-
tiguo aimacen del Sol ó sea la de D. Vicente 
Velasen, da rán razón . -i 
En el Murallon, aimacen de los 
Marinos, bay sal de Europa de venta. 2 
pran plata al 8 p' por mavor 
J. M . Tuason A C * 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núin. 47. 
Onzas de oro se compran á $ -14-4. 
Onzas de oro se venden á S 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran ó % 4 4-3. 
Puesto jiüblico de cambio 
DE MONEDAS. 
Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á S 4 4-5 rs. 
Se venden á 44-6. 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Riquelme, se vende leña común y 
bacauan á precios bastante arreglados. 40 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difnoli» Riquelme, se vende los efectos si-
guientes: 
Cerda fina para sillería. 
Banquitos para piés de mesas de escritorio. 
' 4 atri l para casa dé comercio. 
4 docena de cuadros dorados. 
4 sillón para despacho. 
4 palaiigiinero-tocador. fi 
En la calle de Legaspi núm. 2, se 
vende una pareja de Cabáuos alazanes buenos 
y diestros para carruage. 
Bebidas superiores, 
l ian recibido los almacenes interior de la 
calle de Cabildo n ú m . 8 y Nuevo del Sol al 
pié del puente de Binondo por la fragata Teide, 
las que están á disposición del público á pre-
cios acreditadamente convencionales. 4 
Aceitunas andaluzas, 
De las blancas gordas y últ ima cosecha en 
cufn tes de media arroba recibidas por la fra-
gata Teide, se espenden á 4 2 rs. cuñete en el 
a lmacén interior calle de Cabildo núm. 8 y 
¡Nuevo del Sol al pié del puente de B i -
nondo. 4 
ALMACEN D E L LUCERO. 
Papas de China muy frescas y baratas por 
arrobas y canastos, latas de carne y pescado 
de distintas ciases de la fábrica bamada la 
Hormiga, vinos y comestib es de Europa por 
mayor y menor y á precios arreglados, se des-
¡3ácihan éii el espresado eslablecimienlo, calle 
lléal de Manila n ú m . 4 6. 5 
Se vende una araña americana muy 
l i i : ra, i on lanzas para uno y dos caballos, 
guarniciones para uno y trapal para las aguas: 
cal:e Real de Mani a n ú m . 2o. 2 
En la calle de Magallanes núm. 41, 
se venden dos loros encarnados, muy mansos 
y habladores. 
En la m i s m a se ha'la de venta por el mó-
dico preció de 230 ps plata, una carretela 
en buen estado de uso, construida en Europa. 
También se vende una pireja de caballos pelo 
moro, de, la provincia de llocos; son de corta 
alzada pero muy fuertes. 2 
En la casa que bace frente á la Al-
caidía mayor 4.' y esquina á la calle de Du-
lumbayan, se vende barat ís imo un piano ho-
rizontal. Así mismo piedras vivas de China, 
largas y cuadradas de grandes dimensiones. 2 
Se vende un caballo de montar, 
joven y de buenas condiciones: calle de Cabildo 
n ú m . 54. 2 
CALLE D E CABILDO NÜM. 30. 
Por 270 ps. se vende un car ruage-ber i ína 
de persianas y en 4 00 ps. una pareja de ca-
ballos moros. En dicha casa se desea comprar 
uu caballo de tres ó mas dedos de alzada y 
del mismo pelo que aquellos. 4 
Se venden tabla-quízame de bati-
culin de 6, 7 y 8 puntos de ancho y 5 varas 
de largo á 4 3 ps. el ciento y tabla-cajon de 
id . del mismo largor y 40 y mas puntos de 
ancho « 20 ps. id . En el solar contiguo á la 
VfsiÉé de S. José en el Trozo, da rán razón. í 
El que suscribe, maestro sastre, 
vende en su taller de la calle de Jó lo n ú m . 42, 
cuarto entresuelo, una partida de pbntalones 
de cotonía , hechos por los modelos que usa 
el ejército, su precio es el de 5 rs. 49 ms. 
pan t a lón . Mariano Tor ib io . ^ 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findlay Richardson y C 
Los que suscriben venden una má-
quina completa para limpiar abacá , en buen es-
tado. 
Barraca. Eugster, Labhart y C 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de mugnííicos pianos de la C8" 
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labharl y C 
En la carrocería americana se 
venden: 
4 a raña-car re te la americana casi nueva. S ^ 
I carretela de nuestra fábrica id . id . . 500 
Caris y C." i 
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